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Cedarville Univ.~rsitv Women's Volleyball 
( ' . ' :, ' .=-: ~. , .• 
Bfu~ 
SPAGHETTI· SU!S • SI'fAllS • 
Xenia Towne Square 
INSIDE 
GAMEDAY ..... 
• Meet the 2007 Lady Jackets 
• Tonight's Match Info 
• Lady Jacket Schedule / Results 
• AMC Standings 
• 2007 Statistics 
• Player Profiles 
• CU All-Time Leaders 
• NAIA National Rankings 
917 Wins - 578 Losses - .613 Pct. - 45 Years (thru 10/2/07) 
'J!.. .L Y:!.. .L 
Akron 1 0 Malone 26 14 
Albertson 0 -1 Manchester 4 1 
Alderson-Broaddus 2 0 Marian 2 1 
Alliant International 1 0 Marietta 1 1 
Alma 1 0 Marshall 1 1 
Anderson 9 4 Marysville 1 0 
Antioch 1 2 Master's 1 1 
Aquinas 6 0 McKendree 0 1 
Asbury 3 0 Miami OH 3 5 
Cari Greetham Kylee Husak flmy Garner Ashland 2 6 Michigan-Dearborn 3 -4 Baldwin-Wallace 4 d MidAmerica Nazarene 1 0 
5'8" So• OH 6'1" Fr• MH 5'10" So• OH Baral 1 0 Midway 2 0 
Wellington, OH Mount Vernon, IA Ortonville, Ml Benedictine KS 1 0 Milligan 1 0 Berea 1 0 Morehead State 0 2 
Berry 1 0 Morris Harvey 1 0 
Bethany 1 1 Mount St. Joseph 2 34 
Bethel IN 8 3 Mount Union 7 0 
Bluffton 8 25 Mt Vernon Nazarene 23 35 
Bowling .Green 0 6 Mountain State 3 0 
Brescia 1 0 Muskingum 7 6 
California Baptist 0 2 Northwest WA 1 0 
CampbellsvOJe 2 0 Northwestern IA 1 0 
Capital 9 11 Northwestern MN 1 0 
Carlow 2 0 Northwood FL 1 0 
Case Western Reserve 3 0 Notre Dame OH 7 0 
Central State 55 11 Oakland City 5 1 
Centre 1 0 Oberlin 7 0 
Charleston 1 0 Ohio 3 7 
Sarah Hartman Liz Sweeney malja Hampton Chicago State 0 1 Ohio Dominican 47 14 
5'1 O" Fr• MH/OH 5'8" So• OH 5'6" Jr• OH Christian Heritage 1 4 Ohio Northern 7 10 Cincinnati 1 13 Ohio State 0 8 
Delaware, OH Worthington, OH Cincinnati, OH Cincinnati Bible 11 0 Ohio Wesleyan 9 4 
Clearwater Christian 2 0 Olivet 4 0 
Cleveland State 1 2 Olivet Nazarene 4 3 
Columbia 0 1 Otterbein 15 5 
Concord 2 0 Palm Beach Atlantic 2 2 
Concordia Ml 8 0 Penn State-Behrend 1 0 
Cornerstone 7 3 Pensacola Christian 1 0 
Cumberland TN 2 0 Pikeville 2 0 
Cumberlands KY 2 0 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Daemen 1 2 Point Park 4 0 
Davenport 2 0 Rio Grande 39 13 
Dayton 3 25 Robert Morris IL 2 0 
Defiance 24 13 Roberts Wesleyan 3 0 
Denison 11 3 Saint Francis IL 0 1 
DePauw 3 0 Saint Francis IN 9 3 
Katherine macKenzie EmHy Berger Doane 0 1 Saint Joseph's 0 3 Earlham 13 2 Saint Mary NE 0 2 
5'4" Fr• DS 5'9" So• OH Eastern Illinois 0 1 Saint Vincent 8 0 
Bloomington, IN Greenville, OH Eckerd 0 3 Saint Xavier 0 3 Edinboro 1 0 Salem-Teikyo 1 0 
Faulkner 1 0 Savannah Art & Design 0 '1 
Findlay 15 19 Seton Hill 7 0 
Flagler 1 1 Shawnee State 34 0 
Florrissant Valley 0 1 Siena Heights 3 1 
Franklin 1 5 Slippery Rock 0 1 
Fresno Pacific 0 1 SW Assemblies of God 1 0 
Geneva 7 1 Spring Arbor 15 12 
Georgetown 1 4 ·sue Bennett 1 0 
Glenville State 1 0 Taylor 8 29 
Grace 20 13 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Hanover 5 4 Tennessee Temple 2 0 
Hastings 0 1 Thomas More 1 5 
Heidelberg 9 4 Tiffin 34 9 
Hillsdale 1 0 Toledo 2 0 
Libby Short Casey Hinzman Justine Chrlstiaanse Hiram 2 0 Trevecca Nazarene 0 1 
5'9;' Jr•DS 5'7" Fr• DS 5'11" So• OH Hope International 2 0 Tri-State 0 ,2 Houghton 2 1 Trinity Christian 3 0 Springfield, OH Massillon, OH Toledo.OH Huntington 5 4 Trinity_ International 6 1 
Illinois-Springfield 3 0 Union TN 1 2 
Illinois Tech 0 1 Urbana 53 2 
Indiana Tech 2 2 Ursuline 1 0 
Indiana Wesleyan 19 14 Walsh 13 28 
Indiana-Southeast 0 1 Warner Southern 3 0 
Indianapolis 9 3 Webber International 2 0 
Iowa Wesleyan 0 1 West Liberty State 1 0 
I UPU-lndianapolis 4 1 Western 1 0 
John Carroll 0 3 Western Baptist 1 0 
Judson 2 1 Wilberforce . 3 0 
Kent State 2 1 Wilmington 40 18 
Kenyon 12 3 Wittenberg 28 20 
King 1 0 Wooster 8 6 
Lake Erie 5 2 Wright State 4 5 
Sarah Sheers Katie moon Lee 0 3 Xavier 7 5 Lindenwood 1 0 Youngstown State 0 1 
5'7" Jr• DS/S 5'7" Fr• S Madonna 1 2 
Centerville, OH Fremont, Ml Maine-Machias_ 2 0 2007 Opponents in Bold 
~ $ Grace Classic; Winona Lake, IN ~ + Madonna Invitational; Livonia, Ml # Taylor Challenge; Upland, IN % Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN & Wittenberg Fall Classic; Springfield, OH 
Aug.24 at Grace$ Winona Lake, IN. W3-0 
Aug.25 Edinboro (PA)$ Winona Lake, IN W3-1 
Aug. 31 CENTRAL STATE Callan Athletic Center W3-0 
Sept4 at Urbana* Urbana, OH W3-0 
Sept. 7 Taylor+ Livonia, Ml L3-1 
Sept. 7 Georgetown+ Livonia, Ml L3-0 
Sept. 8 Indiana Tech+ Livonia, Ml W3-2 
Sept. 8 at Madonna+ Livonia, Ml L3-0 
Sept. 11 SHAWNEE STATE* Callan Athletic Center W3-1 
Sept. 14 Davenport# Upland, IN W3-2 
Sept. ·14 Illinois Tech# Upland, IN L3-1 
Sept. 15 Houghton# Upland, IN W3-0 
Sept. 15 Illinois-Springfield# Upland, IN W3-1 
Sept. 18 RIO GRANDE* Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 21 Roberts Wesleyan% Ft. Wayne, IN W3-0 
Sept. 21 Indiana Wesleyan% Ft. Wayne, IN L3-1 
Sept. 22 Olivet Nazarene% Ft. Wayne, IN W3-0 
Sept. 22 Lindenwood% Ft. Wayne, IN W3-1 
Sept22 Mount Vernon Nazarene% Ft. Wayne, IN L3-1 
Sept. 27 MOUNT VERNON NAZARENE* Callan Athletic Center L 3-1 
Oct. 2 OHIO DOMINICAN* Callan Athletic Center W3-0 
Oct. 6 WALSH* (Homecoming) Callan Athletic Center 1 pm 
Oct. 9 at Rio Grande* Rio Grande, OH 7pm 
Oct. 11 URBANA* (Senior Night) Callan Athletic Center 7pm 
Oct. 13 at Shawnee State• Portsmouth, OH 1 pm 
Oct. 17 at Walsh* North Canton,.OH 7pm 
Oct. 23 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 7pm 
Oct. 25 at Central State Wilberforce, OH 7pm 
Oct. 27 Carthage& Springfield, OH 11 am 
Oct. 27 Dallas& Springfield, OH 2pm 
Oct. 30 at Ohio Dominican* Columbus, OH 7pm 
Nov. 2-3 at NCCAA Midwest Regional Spring Arbor, Ml TBA 
Nov. 9-10 at AMC Tournament at South Champion TBA 
Nov.28 NAIA National Tournament Columbia, MO TBA 
Nov. 29 NCCAA National Tournament St. Paul, MN TBA 
* American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets visit Rio Grande on Tuesday, October 9 for a 
7 pm AMC South meeting with the Redwomen. The squad returns 
to the Callan Athletic Center on Thursday night, October 11 
against Urbana fofthe final regular season contest of 2007. The 
AMC South encounter begins at 7 pm and the lone CU senior, 
middle hitter Sarah Zeltman, will be hon.ored before the match. 
The Yellow Jackets needed three games to 
return to the winning side of the ledger by 
defeating Ohio Dominican in an AMC South 
Division match on Tuesday night. Cedarville, 
14-7 overall and 4-1 AMC, won by scores of 30-
18, 30-25, 30-20. 
Sarah Zeltman totaled 20 kills and four blocks 
for the hosts while Emily Berger added 11 kills. 
Libby Short came up with a seasonahigh 27 Katie Moon 
digs, Casey Hinzman tallied 11, and Maija Hampton had 1 O digs 
to go along with nine kills and a pair of service aces. Katie Moon 
dished out 44 assists. The Panthers dropped to 12-10 and 2-3 
AMC. 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Walsh University 
Cavaliers in an American Mideast Conference South Division 
contest today in the Callan Athletic Center. 
Cedarville enters the contest with a 14-7 overall mark including 
a 4-1 record in the AMC South. Cedarville recorded a 3-0 win over 
visting Ohio Dominican on Tuesday. Walsh, ranked #19 in thif? 
week's NAIA national poll, is 18-3 on the year with a 4-0 AMC 
South mark after clipping ODU 3-2 Thursday evening in 
Columbus for their eighth consecutive victory. 
Senior Sarah Zeltman, continues to lead the 
way at the front row for the Lady Jackets. The 
NAIA All-American middle hitter has 370 kills and 
92 blocks in 2007 and is eighth in the nation in kills 
per game (4.87). Zeltman is second alHime at CU 
in career kills (2,562), total blocks (628) and ser-
vice aces (192). She is first all-time in solo blocks 
(289). Sarah Zeltman 
Junior Maija Hampton is second on the squad with 181 kills and 
251 digs. Classmate Libby Short paces CU with 319 digs. The 5-
9 libero is now third all-time at Cedarville with 1,887 career digs. 
Sophomore outside hitter Emily Berger is fourth on the team 
with 144 kills. 
Rookie setter Katie Moon is averaging 9.38 assists and 2.16 
digs per contest. Classmate Kylee Husak, a 6-1 middle hitter, has 
150 kills with a .266 attack percentage. 
The Cavaliers return five starters and libero from the 2006 AMC 
championship team that went 35-3. The top returnee is setter 
Jillian Barry. The 5-5 senior was the NAIA Region IX Setter of the 
Year last falL Senior libero Heather.Hernandez ranked 10th in the 
NAIA last year in passing percentage. Megan McDonald, a 5-10 
junior outside hitter, leads the front row offensive attack. 
Walsh holds a 28-13 lead in the all-time series with the Lady 
Jackets. The Cavaliers defeated CU in three of four contests last 
fall - with Cedarville's only win coming in the NAIA Region IX title 
match in North Canton· that propelled the Lady Jackets to the 
NAIA national tournament. 
"(stata thru 10/2/07) 
Stat Comparison 
Current Record 14-7 4-1 
Games Pia ed 76 *62 
Points Scored 1440 1252 
Kills 1125 982 
Errors 451 273 t/ 
• Rollins for Moving Total Attacks 3128 t/ 2508 
• Rollins for Storage Attack Pct. .215 .283 t/ 
• Rollins for Care Kills/Game 14.80 15.84 t/ 
OHIO MOVING Assists 974 t/ 894 
Same or next day Assists/Game 12.82 14.42 t/ 
delivery Service Aces 140 142 t/ 
9 ·, Servin Errors 137 122 t/ Servin Attem ts 2063 t/ NA Serve Pct. .934 t/ NA Aces/Game 1.84 2.29 t/ Serve Receive Errors 158 79 t/ 
!I, 0 -.r~ Errors/Game 2.08 1.28 t/ Li . ~ ~ 
"'8 ~ :is Attem ts 1705 t/ 1258 
.. • •· (0 CD Rece tion Pct. .907 .937 t/ rt !~ I Dis 1220 1472 t/ 0 ~ ' -:&C . Q '-
Di s/Game 16.05 23.74 t/ 
~!· jo.!2 
= 00 ~ Block Solo 93 t/ 56 0 • ., 
a: j ,- i; 
Block Assists 163 t/ 143 I D, Total Blocks 174.5 t/ 127.5 Blocks/Game 2.30 t/ 2.06 
Block Errors 36 19 t/ 
Ball Handling Errors 82 18 t/ 
Kills Per Game 
Name 
Sarah Zeltman 
Maija Hampton 
Kylee Husak 
Emily Berger 
,. ~ 
Games 
76 
74 
63 
70 
Kills 
370 
1&1 
150 
144 
K/G 
4.87 
2.45 
2.38 
1.95 
AttackiPetc;entage .· >< 
Name ·•• · ~ Ga.mes Kills Errors Att. Pct. 
Sarah ·Zeltmah /17 31(f · 78 781' 374 
KyleeHtisak ·••· . /53 ... / 150 .s2, ·· , , 36; , :266 
JustineGfiristiaa11$e f 73 .••··· 123 / 56 3~1/ i .191 
Digs Per Game 
Name 
Libby Short 
Maija Hampton 
Casey Hinzman 
Blocks Per Game 
Name 
Sarah Zeltman 
Kylee Husak 
.-.. :;· .. · ..... ·····.::.:.:::·::.:/>··· -·:•·❖ 
.~= ·. ( A~~.isti; > A/G 
· ··• .. · .713 ·. ·. 9.38 
Games Ct ~ 
74 319 
74 251 
74 180 
Games Solos Assists Total 
76 44 48 92 
63 25 28 53 
SA/G 
0.54 
0.39 
0.30 
.ili D/G 
}4.31 
3.39 
<2.43 
B/G 
1.21 
0.84 
Founded ...................................... 1887 
President ............................... Dr. Bill Brown 
Enrollment ............................. · ....... 3, 100 
Affiliation ............... , ............. . NAIA, NCCM 
Nickname .............................. Yellow Jackets 
School Colors ......................... Blue and Yellow 
Conference .......................... American Mideast 
Athletics Director .....................•.... Pete Reese 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yellowjackets,cedarville.edu 
2006 Record ................... (45-10, 12-4 AMC South) 
All-Time Volleyball Record .... 917-578 (.613 Pct.) thru 10/2/07 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11:00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to 12:00 pm 
4 Heather Hernandez OH 5-9 Sr Oakdale, CA Oakdale 
Kills Per Game 
Name 
Megan McDonald 
Megan Kelly 
Attack Percentage 
Name 
Erica Parker 
Caitlin Whealy 
Assists Per Game 
Name 
Jillian Barry 
Games 
62 
62 
Kills 
248 
196 
m 
4.00 
3.16 
Pct. 
.432 
.313 
Service Aces Per Game 
Name SA/G 
0.54 Erica Parker 
Amy Police 
Digs Per Game 
Name 
Heather Hernandez 
Jillian Barry 
Blocks Per Game 
Name 
Erica Parker 
2tz \. 0.38 
Digs V ·.o/G 
414 ·• 6.68 
220 3.55 
Games Solos Assists Total B/G 
61 25 35 60 0.98 
Founded .................. . .............. 1958 
President ...... , . . . . . . . . ,)Richard Jusseaume 
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . /;S i ;;. , , , ', , .......... 2,500 
;;~~:,~:~-::~;:?>:r,: ;~;tI! f if i~~i~:~~i:~ 
;:~:~i:t~~r~~t~~ . : : : : : : : : : j••:t~(: ~,~zt!~~:~i~;;:t ~!:~~~ 
Sports Information Director ... · · ; .... ;;: ., ....... Jim Clark 
Homepage . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... \ ..• , .www.walsh.edu 
2006 Record . . . . . . . . . . . . . ..... :!: ... 35-3 (15-1) 
All-Time Volleyball Record ...... .. . ... . . . \i> ........ . NA 
PEPSI 
CEOARUlllE (4-11 • 
Sept. 4 at Urbana W3-0 
Sept. 11 SHAWNEE STATE W3-1 
Sept. 18 RIO GRANDE W3·0 
Sept. 27 MT. VERNON NAZARENE L3-1 
Oct. 2 OHIO DOMINICAN W3-0 
Oct. 6 WALSH 1 pm 
Oct. 9 at Rio Grande 7pm 
Oct. 11 URBANA 7pm 
Oct.13 at Shawnee State 1 pm 
Oct. 17 at Walsh 7pm 
Oct. 23 at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
Oct. 30 at Ohio Dominican 7pm 
SHAWNEE ST. l0-61 ~ 
Sept. 11 
Sept.13 
Sept. 18 
Sept. 25 
Sept. 28 
Oct. 4 
Oct; 9 
Oct. 13 
Oct. 16 
Oct. 24 
Oct. 30 
Nov. 3 
at Cedarville L 3-1 
at Rio Grande L3-2 
OHIO DOMINICAN L3-1 
at Urbana L 3-1 
WALSH L3-0 
MT. VERNON NAZARENE L 3-0 
at Ohio Dominican 7pm 
CEDARVILLE 1pm 
RIO GRANDE 7pm 
URBANA 7pm 
at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
at Walsh 12pm 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to 
providing high 
quality 
photographs 
of your event!. 
MT. VERNON (5-01 • OHIO OOM. (2-41 I) 
Sept. 18 URBANA W3-0 Sept. 11 RIO GRANDE W3-0 
Sept. 25 Rio GRANDE W3·0 Sept.18 at Shawnee State W3-1 
Sept. 27 at Cedarville W3-1 Sept. 27 URBANA L3·2 
Sept. 29 OHIO DOMINICAN W3-0 Sept. 29 at Mt. Vernon Nazarene L3-0 
Oct. 4 at Shawnee State W3-0 Oct. 2 at Cedarville L3-0 
Oct. 6 at Rio Grande 7pm Oct. 4 WALSH L3-2 
Oct. 11 WALSH 7pm Oct. 9 SHAWNEE STATE 7pm 
Oct. 16 at Urbana 7pm Oct. 23 at Walsh 7pm 
Oct. 23 CEDARVILLE 7pm Oct.25 MT. VERNON NAZARENE 7pm 
Oct. 25 at Ohio Dominican 7pm Oct. 27 at Rio Grande 12pm 
Oct. 30 SHAWNEE STATE 7pm Oct. 30 CEDARVILLE 7pm 
Nov.1 at Walsh 7pm Nov.2 at Urbana 4:30 pm 
URBANA (3-31 ~ · ~ WALSH (4-01 G 
Sept. 4 CEDARVILLE L3-0 Sept. 11 at Urbana W3-0 
Sept. 11 WALSH L3-0 Sept. 28 at Shawnee State ,W3-0 
Sept.18 at Mt. Vernon Nazarene L3·0 Sept. 29 at Rio Grande W3-0 
Sept. 25 SHAWNEE STATE W3·1 Oct. 4 at Ohio Dominican W3-2 
Sept. 27 at Ohio Dominican W3-2 Oct. 6 at Cedarville 1 pm 
Oct. 2 RIO GRANDE W3,0 Oct. 11 at Mount Vernon 7pm 
Oct.11 at Cedarville 7pm Oct. 13 URBANA 11 am 
Oct.13 at Walsh 11 am Oct. 17 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 16 MT. VERNON NAZARENE 7pm Oct.23 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct.24 at Shawnee State 7pm Nov.1 MT. VERNON NAZARENE 7pm 
Oct. 30 at Rio Grande 7pm Nov. 3 SHAWNEE STATE 12pm 
Nov. 2 OHIO DOMINICAN 4:30 pm Nov. 3 RIO GRANDE 3pm 
A 
2007 &1ii_(' Volleyball Standings 
/ ·{. 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 10/4/2007} W L Pct. W L Pct. 
"~~®}<ta~1e~ . l{e ___ Jll® ft '%, ~ 1".f$l~~ J t~·: ;~ft ·· 
RIO GRANDE (1-51 g 
Sept. 11 at Ohio Dominican L 3-0 
Sept. 13 SHAWNEE STATE W3-2 
Sept. 18 at Cedarville L3-1 
Sept. 25 at Mt. Vernon Nazarene L3-0 
Sept. 29 WALSH L3-0 
Oct. 2 at Urbana L 3-0 
Oct. 6 MT. VERNON NAZARENE 1 pm 
Oct. 9 CEDARVILLE 7pm 
Oct.16 at Shawnee State 7pm 
Oct. 27 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 30 URBANA 7pm 
Nov. 3 at Walsh 3pm 
· AMC ioulh Divisidn 
· ,Matches··1ada_, ... : 
1r1Serv 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Hom1;1 Away Neutral 
,;;:"'~ 1':iA~Fl ··•_·ilf!t'. 
Notre Dame 4 1 .800 12 9 .571 L1 4-0 3-4 5-5 
Ma1oni ;;v~ :i~or::r:1 '*111r~·m1it 14-va ··,r!i 
Point Park .750 16 6 .727 L1 3 1 
m1·a~ w ·· ';i® M ~'Tul~"'"'ii,1J~ ~Si · W?" ':?!«- -~ 
Daemen .200 6 16 .273 L2 1 4 
'."'.IH®.9hlori\ .. V:.!B.C~ :~~~;)$? ,:·::ij8L'.: .ff.- ::·:>ta-. 
Carlow 
SOUTH DIVISION 
(thru 10/4/2007} 
:fl'~ )'ti(t5-..:iK°fitt. -
.k.'If-¼ tYJ,,l;l~ ,!i~~ 
Walsh 
•-••¢1P~RM!bt.i''' 
Urbana 
t])htiPPmlo•·•· 
0 4 .000 4 11 ;267 
DIVISION OVERALL 
W L Pel W L Pct. 
9; ·w1t@L OCfL@f ~ iii& =~ .. 
0 1.000 18 3 .857 
t 0 .-.~~ "' ~)111~","!"a,"Llk ,e .. 
3 3 .500 10 10 .500 
·1t ... ··_-.;4 ·_··_· i'.~:·. ··.1t1·., ·;s22tw .. ··· 
Rio Grande 5 .167 6 17 
~$Mwo~g§W,t,~ ;1r 1r ·· ;tioQ 
L2 
$±$~ 1i;tr:: ~ 
6-1 5-2 
·"' ~at2f I®'' fi{>~ 
1-4 1-4 
w ~t&C' 
- :::;, 
2-2 
Home Away 
1-2 
J3} 
2-6 
Neutral 
3-9 
Overall record: 14-7 Conf: 4-1 Home: 4..;.1 Away: 2-1 Neutral: 8-5 
I_-----------A'l'TACJC---------1 I---------SET---------1 I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 76 21- 370 4.87 78 781 .374 7 0.09 40 .175 30 0.39 13 331 .961 
7 Maija Hampton 74 21- 181 2.45 109 535 .135 3 0 .. 04 39 .077 16 0.22 25 327 .924 
3 Kylee Husak 63 17- 150 2.38 52 369 .266 0 o.oo 12 .ooo 0 0.00 0 0 .000 
13 Emily . Berger 74 21- 144 1.95 75 466 .us 3 0.04 5 .600 0 0.00 1 1 .000 
21 Justine Christiaanse 73 21- 123 1.68 56 351 .191 38 0.52 117 .325 0 o.oo 0 0 .000 
5 Sarah Hartman 30 10- 45 1.50 19 111 .234 8 0.27 29 .276 2 0.07 3 7 .571 
4 Al!rf Garner 22 9- 25 1.14 6 80 .237 4 0.18 13 .308 0 0.00 0 0 .000 
6 Liz sweeney 8 5- 8 1.00 4 25 .160 3 0.38 4 .750 2 0.25 2 18 .889 
24 Katie Moon 76 21- 32 0.42 3 102 .284 713 9.38 1882 .379 11 0.14 18 322 .944 
22 Sarah Sheers 76 21- 31 0.41 25 141 .043 187 2.46 546 .342 41 0.54 41 376 .891 
20 Casey Hinzman 74 21- 13 0.18 15 82 -.024 2 0.03 14 .143 11 0.15 21 254 .917 
19 Libby Short 74 21- 3 0.04 8 82 -.061 6 0.08 38 .158 22 0.30 13 404 .968 
10 Katherine MacKenzie 8 5- 0 o.oo 1 3 -.333 0 0.00 0 .ooo 5 0.62 0 23 1.000 
CEDARVILLE •••••••••• 76 21- 1125 14.80 451 3128 .215 974 12.82 2739 .356 140 1.84 137 2063 .934 
·Opponents ••••••••••. 76 21- 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 .000 0 0.00 0 0 .ooo 
1----RECEPT----I 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
II# Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah zeltman 76 
7 Maija Hampton 74 
3 !tylee Husak 63 
13 Emily Berger 74 
21 Justine Christiaanse . 7;3 
5 Sarah Hartman 30 
4 Al!rf Garner 22 
6 Liz Sweeney 8 
24 Katie Moon 76 
22 Sarah Sheers 76 
20 Casey Hinzman 74 
19 Libby Short 74 
10 Katherine MacKenzie 8 
CEDARVI_LLE •••••••••• 76 
Opponents .......•.. . 76 
Attack Percentage 
.652 - Sarah Zeltman vs. Olivet Nazarene 
{at Saint Francis) (9/22/07) 
.358, vs. Central State (8/31/07) 
Kills 
35 - Sarah Zeltman vs. Mount Vernon 
(at Saint Francis) (9/22/07) 
79- vs. Davenport {at Taylor) (9/14/07) 
Assists 
55 - Katie Moon vs. Illinois-Springfield 
(at Taylor) (9/15/07) 
67 - vs. Shawnee State (9/11/07) 
4 40 .900 58 0.76 44 48 92 
40 474 .916 251 3.39 12 20 32 
4 15 .733 4 0.06 - · 25 28 53 
9 80 .887 38 0.51 2 13 15 
0 4 1.000 11 0.15 2 25 27 
1 10 .900 4 0.13 0 14 14 
0 5 1.000 1 0.05 2 9 11 
1 12 .917 5 0.62 0 0 0 
0 5 1.000 164 2.16 5 6 11 
30 197 .848 173 2.28 1 0 1 
35 298 .883 180 2.43 0 0 0 
29 542 .946 319 4.31 0 0 0 
5 23 .783 12 1.50 0 0 0 
158 1705 .907 1220 16.0!i 93 163 174.5 
0 0 .000 0 o.oo 0 0 o.o 
Digs 
27 - Libby Short vs. Ohio Dominican (10/2/07) 
88 - vs. Indiana Tech {at Madonna) (9/8/07) 
Aces 
6 - Sarah Sheers vs. Edinboro (at Grace) 
(8/25/07) 
6 - Sarah Zeltman vs. Central St. (8/31/07) 
19 - vs. Central State (8/31/07) 
Blocks 
10 - Sarah Zeltman vs. Indiana Tech 
(at Madonna) (8/24/07) 
14 - vs. Taylor {at Madonna) (9/7/07) 
14 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
1.21 7 6 
0.43 8 3 
0.84 7 13 
0.20 3 0 
0.37 1 6 
0.47 2 3 
0.50 1 2 
o.oo 0 2 
0.14 6 26 
0.01 0 17 
o.oo 1 1 
o.oo 0 3 
0.00 0 0 
2.30 36 82 
o.oo 0 0 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
libbYSlion 
5-9, Junior, Defensive Spec/alls 
SpringReld, OH. Shawnee H/g, . 
Libby Short is in her third campaign with the Lady J~t liOO~yball • of 
the team's most steady defensive players ..... one of three players to appear In all 55 
matches last fall.. .. .led the team in digs with 735 and digs per game with a 3.97 m..-k ... .. 
tied for team-high serving percentage honors at .958 ..... registered a fourth-best 50 ser-
vice eces ..... tallied a season-high 31 digs against Spring Arbor et the National Christian 
College Athletic Association Midwest Regional .... . recorded double figures In digs in 42 other metches ..... her 43 
matches with double figure digs rates third-highest in a single season In NAIA hisloty ..... ranks th~d all-time et 
CU with 1,887 career dgs ..... named to the AII-NCCAA Midwest Region Team ..... All-AMC South Division hon-
orable mention. 
2005 - Appeared In ell 51 matches and ell 174 games. .... led the teem In digs wilh 833. second-highest ever 
in a single season at CU ..... also led in digs per game (4.79) .... paced the team in service aces with 42 ..... post• 
ed a fourth-best .944 S81Ving pen:entege ..... lotalled a season-high 44 digs versus Doane at Iha NAIA nelional 
tournament.. .. recorded double ligur_es In digs in 39 olhe< matches ..... named to the All-AMC Soulh Division 
Fr8Shmen Team. 
High School - Produced an outstanding two-sport Cllfeer at Springfield Shawnee High School ... .four-year let-
ter winner In volleyball .... high school SQtJad captured fotx consecutive Central Buckeye Conference tities .... lwo 
time sectional champions a,,d district runners-up in 2001 and 2004 ..... named the Springfield News-Sun Co-
Area Player of the Yeer ... voted to Iha All-Ohio Division Ill Third Team .... member of the All-District First 
Team .... earned District 9 Al~Star honors .... Counly and Area Player of the Year ... regislered 234 kills, 125 total 
blocks and 211 digs during senior campaign ..... three-year letterwlnner In track & field .... leam garnered three 
consecutive Central Buckeye lilies in 2001, 2002 and_ 2003._ ... recorded district championships in 2002 and 
2004 .... named All-County and AII-Ar_ea First Teem in hurdles in 2004 .... National Honor Society Vice-
President ... Student Council member. 
Pers0l1ill - Dean's List student as en early childhood education major al CederviUe University ..... born 7/2/87 
In Springfield, OH .... daughler of Greg and Belinda Short ..... older brother, Ryen, Is a senior at CU and member 
of the men's baskelball leern. · 
Sarah Sheers 
5-1. Junior, sener/Defens/111 Sp, 
Centelllille, OH• Centelllille H/J _ _ 
Sarah Sheers Is in her second season with the LM~Jackii" v 
,., playing her rookie campaign al NCAA Division I University of Toledo .... brings depth and 
~ experience to both the setter and defensive JX)Sitlons. 
·- 2006 - Appeared in 36 matches and 103 games last fall ..... fifth on the squad with 179 
digs .... produced a sixth-best . 35 service aces ..... registered a season-high 14 digs in two separate matches 
against ·Rio Grande in an AMC South regular-season contest and in a win over Walsh in the NAIA Region IX-
X Tournament Championship match ..... tallied double figures in digs on five other occasions ..... posted a team 
season-high of nine service aces against Central State. 
2005 • Appeared In 12 matches including six starts and 30 games for the Rockels ..... lotaHed 206 essisls (6.87 
per game) while recording 58 cfigs ..... helpedToledo to an 18-13 overall record including a 9-7 mark and a fifth. 
place finish in the Mid-American Conference .... tea_m advanced to the semifinals of the conference tourna-
ment... earned the Coach's Award for her freshman season al Toledo. 
High School - Three-year letter winner.in volleyball al Centervil e High School ... .. set out senior volleyball sea-
son due lo ACL leer but earned honorable mention alkonference honors as a Junior ..... leam earned Greater 
Western Ohio Conferenece league tilles in lour consecu1hie seasons. .... received scholar-athlete honors as a 
sophomore, junior and senior ..... also earned two letters in basketball... .. member ol two-time league and district 
championship squads ..... National Honor Society student.. .. member of lhe Outback Alliance. 
Personal - History and political · science major at · Cedarville University .... born 4f27JF{f In Morgantown, 
WV .... doughler of Matt and Sandy Sheers .... has en older sister, a younger sister end a younger brother. 
f!l!1k JJ.tt...WI!. 
1 1 
2 2 
3 3 
4 5 
5 4 
6 8 
7 6 
8 7 
9 10 
10 12 
11 9 
12 19 
13 13 
14 11 
15 15 
16 14 
17 18 
18 16 
19 20 
20 21 
21 NR 
22 22 
23 23 
24 NR 
25 17 
~ 
Fresno Pacific (Calif.) (II) 
California Baptist (II) 
Concordia (Calif.) (II) 
Biola (Calif.) (II) 
National American (S.D.) (Ill) 
Azusa Pacific (Calif.) (II) 
Dickinson State (N.D.) (Ill) 
Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 
Columbia (Mo.) (V) 
Albertson (Idaho) (I) 
Westminster (Utah) (I) 
Hastings (Neb.) (Ill) 
Lindenwood (Mo.) (V) 
Morningside (Iowa) (Ill) 
Georgetown (Ky.) (XI) 
Northwestern (Iowa) (Ill) 
Madonna (Mich.) (VIII) 
Vanguard (Calif.) (II) 
Walsh (Ohio) (IX) 
Cornerstone (Mich.) (VIII) 
Webber International (Fla.) (XIV) 
Texas Brownsville (VI) 
Doane (Neb.) (Ill) 
Southern Oregon (I) 
Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 
Others Receiving Votes: 
i'il;,JI 
~ 
17-0 
14-2 
16-1 
14-2 
15-5 
12-4 
17-1 
10-6 
12-4 
10-6 
11-5 
17-5 
17-5 
17-1 
23-3 
15-6 
17-5 
6-7 
16-3 
23-2 
15-1 
16-5 
10-7 
13-4 
10-6 
fll 
350 
336 
322 
308 
281 
275 
262 
257 
233 
230 
206 
181 
169 
160 
157 
128 
119 
114 
94 
62 
54 
49 
39 
31 
25 
Freed-Hardemall (Tenn.) (XI), 23; Bellevue (Neb.) (IV), 20; Campbellsville (Ky.) (XI), 17; Mount 
Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 15; Mobile (Ala) (XIII), 12; Indiana Wesleyan (VIIO, 7; Montana Tech 
(I), 4; Dordt (Iowa) (Ill), 3; St. Mary (Neb.) (IV), 3;.Lee (Tenn.) (XIII), 2; Lubbock Christian (Texas) (VI), 
1; McKendree (Ill.) (VJ, 1. ' 
MATCHES PLAYED 
Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 339 Sarah Zeltman, 2004-07 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 304 Amy Martin, 1998-2001 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Julie Opperman, 1995-98 232 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Richelle Clem, 2001-04 212 Kelsey Jones, 2002-05 
175 Kelsey Jones, 2002-05 199 Suzanne Lehrnari, 1995-98 
173 Lauren Mable, 2002-05 195 Melissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 Julia Bradley, 2003-06 705 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 628 Sarah Zeltman, 2004-07 
618 Richelle Clem, 2001-04 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
604 Julie Opperman, 1995-98 566 Julie Opperman, 1995-98 
602 Kelsey Jones, 2002-05 481 Cheryl Miller, 1992-95 
598 Sarah Zelbnan, 2004-07 430 Amy Martin, 1998-2001 
596 Lauren Mable, 2002-05 387 Amy Zehr, 1990-92 
583 Amy Martin, 1998-2001 263 Anne Lohrenz, 2003-06 
581 Courtney Winiams, 1999-2002 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Kelsey Jones, 2002-05 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
DIGS 
KILLS 2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,562 Sarah Zelbnan, 2004-07 1,887 Libby Short, 2004-07 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,577 Amy Zehr, 1990-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
SERVICE ACES 
ASSISTS 215 Lauren Mable, 2002-05 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 192 Sarah Zellman, 2004-2007 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 140 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 139 Paula Thompson, 2001-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 123 Courtney Williams, 1999-2002 
1,038 Jeri Hastrnan, 1985-88 
SERVE PERCENTAGE 
BLOCK SOLOS (500 serves; serves-errors) 
289 Sarah Zelbnan, 2004-07 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
260 Julia Bradley, 2003-06 .987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
220 Cheryl MUler, 1992-95 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997.2000 
198 Julie Opperman, 1995-98 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
196 Amy Zehr, 1990-92 .967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
126 Amy Martin, 1998-2001 .963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
107 Tammy Mascari, 1985-88 .963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
91 Jeri Hastman, 1985-88 .961 Sarah Zelbnan (2310-88), 2004-07 
74 Renee Gaston, 1982-84 .960 RachelTilton (652-26), 1996-97 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.rri. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
